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Jeniri rangkul anugerah tertinggibuku
Terima Anugerah Perdana Za'ba daripada Ahmad Zahid pada Anugerah Buku Negara
KUCHING: Pensyarah 
kanan Universiti Malay- 
sia Sarawak (UNIMAS) 
Dr Jeniri Amir menerima 
Anugerah Perdana Za'ba 
pada Anugerah Buku Ne- 
gara 2013 yang disampaikan 
Menteri Dalam Negeri 
Datuk Seri Ahmad Zahid 
Hamidi di Pusat Dagangan 
Dunia Putra (PWTC) di 
Kuala Lumpur, kelmarin. 
Pensyarah dalam bidang 
komunikasi itu yang juga 
penganalisis politik terkenal 
tanah air telah menerbitkan 
lebih daripada 50 judul 
buku. 
Pada tahun ini sahaja 
beliau telah menerbitkan 
tujuh judul, dan yang terba- 
haru ialah `Menulis Biografi: 
Melakar Kehidupan' dan 
`Politik Sarawak: Perspektif 
Penganalisis Politik. ' 
Jeniri berkata, beliau amat 
bersyukur atas pemilihannya 
sebagai salah seorang peme- 
nang utama dalam anugerah 
buku paling berprestij itu. 
"Anugerah ini adalah tanda 
penghargaan paling tinggi 
pernah saya terima. 
Saya tidak pernah men- 
jangka penat lelah saya se- 
lama ini sebagai penulis akan 
dihargai dalam suatu majlis 
yang sehebat ini. 
"Kehadiran Yang Berhor- 
mat Menteri Dalam Negeri 
adalah bukti iltizam dan 
pengiktirafan yang tinggi
66 Anugerah ini adalah tanda 
penghargaan paling tinggi pernah saya 
terima. Saya tidak pernah menjangka 
penat lelah saya selama ini sebagai 
penulis akan dihargai dalam suatu majlis 
yang sehebat ini. '9
prJenhi Amir 
Peasyarah kann UNIMAS
Menurut seorang ahli ja- 
watankuasa panel pemilih, 
pemilihan Jeniri sebagai 
penerima anugerah tertinggi 
itu berasaskan sumbangan 
beliau yang panjang dalam 
dunia perbukuan, penulisan 
dan media amnya. 
Penglibatan beliau amat 
meluas dan menjangkau sas- 
aran pembaca seluruh negara. 
Beliau juga dikenali sebagai 
salah seorang penganalisis 
politik yang tajam, kolumnis 
yang berkesan dan penulis 
buku yang amat prolifik. 
Ini bukanlah kali pertama 
Jeniri menerima pengiktira- 
fan apabila behau memenangi 
penulis Paling Prolifik pada 
Anugerah-Yayasan Pener- 
bitan Buku Negara 2007. 
Selain itu, Jeniri juga per- 
nah menerima anugerah buku 
akademik UNIMAS dan 
Anugerah Penulis Prolifik
Sarawak. 
Harapan beliau ialah untuk 
menulis sekurang-kurang- 
nya dua buah buku dalam 
setahun. 
Sementara itu, Prof Datuk 
Wira Abdul Latif Abu Bakar 
dari Universiti Pendidikan 
Sultan Idris amat bangga den- 
gan kemenangan Jeniri yang 
dianggapnya sebagai salah 
seorang rakan seperjuangan 
yang gigih. 
Prof Dr Mansor Mohd 
Noor dari Universiti Ke- 
bangsaan Malaysia yang 
mengulas kemenangan Jeniri 
pula berkata: 
"Jeniri adalah salah seorang 
penulis yang dapat berkarya 
dengan menyelami degup 
jantung dan nadi masyarakat 
bawahan sehingga mam- 
pu menyampaikan aspirasi 
mereka dalam penulisan 
beliau. "
KEBANGGAAN: Jeniri menerima Anugerah Perdana Za'Ba disampaikan Zahid pada Anugerah Buku 
Negara 2013 di Kuala Lumpur, kelmarin.
daripada kerajaan terhadap 
peranan penulis dalam mem- 
bangun minda masyarakat, " 
katanya: 
Menurutnya, para penulis 
tentu akan berasa dihargai 
dengan pengiktirafan se- 
demikian. 
"Anugerah seumpama ini 
tentu akan memberikan 
perangsang dan dorongan 
kepada saya untuk terus 
menulis untuk masyarakat
berpaksikan falsafah `tiada 
hari tanpa membaca, tiada 
minggu tanpa menulis, dan 
tiada tahun tanpa mener- 
bitkan buku', " ujarnya. 
Selain Jeniri, majlis itu tu- 
rut menganugerahkan Datuk 
A. Kadir Jasin dan Raja Zarith 
Sofiah Sultan Idris sebagai 
Anugerah Pengarang Diraja. 
Sementara itu, Pengarah 
Urusan Sasbadi Sdn Bhd 
Law King Hui menerima
Anugerah Tokoh Industri 
Buku Negara dan Profesor 
Datuk Abdul Latif Abu Bakar 
menerima Anugerah Perdana 
Tun Sri Lanang. 
Objektif Anugerah Buku 
Negara adalah untuk 
mengiktiraf dan menghargai 
warga penulis tanah air serta 
memberikan suntikan serta 
galakan kepada para penulis, 
penerbit dan editor buku 
seluruh negara.
